僧侶に尋ねたいこと by 長倉 伯博
僧
侶
に
尋
ね
た
い
こ
と
鹿
児
島
県
善
福
寺
住
職
京
都
光
華
女
子
大
学
非
常
勤
講
師
長
倉
伯
博
ご
紹
介
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ご
存
知
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
け
ど
、
長
倉
…
…
読
み
に
く
い
で
す
よ
ね
。
近
隣
の
お
寺
さ
ん
か
ら
は
「
の
り
ひ
ろ
」
で
は
な
く
「
ぱ
く
ぱ
く
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
ま
す
。
よ
く
し
ゃ
べ
る
か
ら
そ
う
言
わ
れ
ま
す
（
笑
い
）。
今
、
二
人
の
先
生
が
理
論
的
に
詰
め
て
く
だ
さ
っ
て
、
仏
教
、
あ
る
い
は
看
護
と
は
何
か
、
と
い
う
お
話
を
聞
い
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
し
て
私
の
後
、
柳
下
先
生
が
、
看
護
師
さ
ん
、
臨
床
の
立
場
か
ら
整
理
し
た
話
を
し
て
く
だ
さ
る
よ
う
で
、
私
の
場
合
は
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
閑
話
休
題
と
言
っ
た
ほ
う
が
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ど
う
ぞ
気
楽
に
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
み
な
さ
ま
に
お
渡
し
い
た
し
ま
し
た
資
料
は
、「
僧
侶
に
尋
ね
た
い
こ
と
」
と
い
う
一
枚
だ
け
で
す
。
私
は
、
医
療
系
の
方
々
や
一
般
の
方
々
へ
の
講
演
の
依
頼
を
受
け
た
時
に
、「
お
坊
さ
ん
に
何
を
聞
き
た
い
の
か
、
ち
ょ
っ
と
整
理
し
て
お
い
て
も
ら
え
ま
せ
ん
か
？
」
と
い
う
こ
と
を
よ
く
や
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
医
療
系
の
講
演
に
行
く
時
に
、
聞
い
て
く
だ
さ
る
方
々
が
私
に
何
を
聞
き
た
い
ん
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
、
あ
る
程
度
は
っ
き
り
さ
せ
て
か
ら
行
っ
た
ほ
う
が
い
い
と
思
い
ま
し
て
、
実
は
そ
う
い
う
の
が
い
っ
ぱ
い
う
ち
に
あ
る
ん
で
す
。
今
回
の
こ
れ
は
八
月
の
東
京
で
お
話
を
し
ま
し
た
時
に
、
事
前
に
送
っ
て
く
だ
さ
っ
た
も
の
で
す
。
「
こ
う
い
う
質
問
項
目
が
届
い
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
に
触
れ
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
そ
れ
を
み
な
さ
ま
に
お
渡
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 
２１ 僧侶に尋ねたいこと
し
し
ま
し
た
。
み
な
さ
ま
に
お
話
す
る
前
に
、
じ
ゃ
あ
長
倉
が
何
を
や
っ
て
き
た
か
に
つ
い
て
少
し
お
話
し
ま
す
。
も
う
三
十
年
く
ら
い
前
に
な
り
ま
す
。
西
本
願
寺
が
ビ
ハ
ー
ラ
と
い
う
研
修
会
を
や
り
ま
し
た
。
百
何
十
時
間
の
研
修
会
で
し
た
が
、
そ
の
中
で
、
日
本
で
最
初
に
ホ
ス
ピ
ス
を
お
作
り
に
な
ら
れ
た
浜
松
の
聖
隷
三
方
原
病
院
の
原
義
雄
先
生
と
、
そ
こ
で
働
い
て
お
ら
れ
る
佃
牧
師
の
お
二
人
か
ら
「
長
倉
さ
ん
、
何
で
日
本
の
お
坊
さ
ん
は
死
ん
で
か
ら
ば
っ
か
り
な
ん
だ
よ
。
患
者
さ
ん
や
家
族
は
病
棟
で
、
病
気
の
間
苦
悩
し
て
い
る
ん
だ
。
そ
れ
に
答
え
る
、
仏
教
っ
て
そ
う
い
う
教
え
だ
っ
た
ろ
う
」
と
、
尻
を
叩
か
れ
た
の
が
私
の
出
発
点
な
ん
で
す
。
そ
れ
で
、
私
は
鹿
児
島
で
す
の
で
、
鹿
児
島
で
何
か
で
き
な
い
か
と
。
今
で
は
だ
い
ぶ
変
わ
っ
て
き
た
と
思
い
ま
す
が
、
当
時
一
二
〇
ヶ
所
の
病
院
を
廻
っ
て
全
部
断
ら
れ
た
ん
で
す
。「
お
坊
さ
ん
が
す
る
こ
と
は
な
い
」「
う
ち
に
来
て
患
者
の
具
合
が
悪
く
な
っ
た
ら
ど
う
す
る
ん
だ
」。
こ
ん
な
言
葉
を
ず
っ
と
二
年
間
ぐ
ら
い
聞
い
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
二
年
ぐ
ら
い
経
っ
た
時
、
九
州
大
学
医
学
部
に
は
昔
か
ら
仏
教
青
年
会
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
こ
の
ご
出
身
の
先
生
、
お
医
者
さ
ん
か
ら
初
め
て
依
頼
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
五
十
八
歳
の
患
者
さ
ん
で
し
た
。
一
週
間
で
亡
く
な
る
患
者
さ
ん
の
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
に
う
か
が
っ
た
。
こ
れ
が
出
発
と
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
県
内
に
知
ら
れ
て
「
お
坊
さ
ん
が
関
わ
っ
た
症
例
っ
て
ど
ん
な
症
例
だ
？
そ
れ
を
聞
か
せ
ろ
」
と
い
う
こ
と
で
仕
事
が
増
え
て
い
き
ま
し
た
。
今
で
も
そ
う
で
す
が
、
三
十
年
か
か
っ
て
私
が
何
を
考
え
て
い
る
か
と
言
う
と
、
病
棟
に
僧
侶
│
│
あ
る
い
が
仏
教
と
言
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
│
│
が
い
て
も
お
か
し
く
な
い
風
景
を
作
り
た
い
ん
で
す
。
私
が
何
か
特
別
な
こ
と
を
や
る
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
そ
こ
に
お
坊
さ
ん
が
い
て
何
も
お
か
し
く
な
い
風
景
を
作
り
た
い
。
そ
れ
が
、
お
そ
ら
く
今
日
の
課
題
で
も
あ
っ
て
、
仏
教
と
看
護
が
ど
う
協
働
で
き
る
か
と
い
う
視
点
、
つ
ま
り
一
緒
に
仕
事
が
で
き
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
二
十
年
ぐ
ら
い
前
に
、
自
宅
で
死
に
た
い
と
い
う
末
期
の
患
者
さ
ん
│
│
そ
の
翌
日
に
亡
く
な
っ
た
の
で
す
が
│
│
を
自
宅
に
寝
台
車
で
運
ん
だ
時
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 
２２
に
、
そ
っ
ち
に
お
医
者
さ
ん
、
こ
っ
ち
に
私
で
し
た
。
三
十
代
の
患
者
さ
ん
で
し
た
が
、「
右
に
お
医
者
さ
ん
、
左
に
お
坊
さ
ん
。
途
中
で
何
が
あ
っ
て
も
心
配
な
い
」
っ
て
笑
っ
て
い
ま
し
た
。
私
は
こ
れ
を
作
り
た
い
ん
で
す
。
お
坊
さ
ん
じ
ゃ
な
く
て
も
い
い
で
す
よ
、
お
医
者
さ
ん
じ
ゃ
な
く
て
も
い
い
、
そ
う
い
う
形
で
一
緒
に
仕
事
が
ど
う
で
き
る
か
で
す
。
理
論
的
な
面
は
今
日
い
っ
ぱ
い
話
し
を
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
が
、
で
は
実
際
の
現
場
で
ど
う
や
る
の
か
、
ど
う
や
っ
た
ら
一
緒
に
仕
事
が
で
き
る
の
か
、
あ
る
い
は
病
棟
の
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
で
何
が
ど
う
話
し
合
わ
れ
る
の
か
。「
う
ち
の
病
棟
の
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
に
長
倉
さ
ん
も
来
て
よ
」「
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
に
行
く
け
ど
一
緒
に
行
っ
て
く
れ
る
？
」
と
い
う
関
係
が
ど
う
や
っ
た
ら
で
き
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
模
索
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
私
は
現
場
の
話
し
し
か
で
き
ま
せ
ん
が
、
昔
と
今
で
は
ず
い
ぶ
ん
雰
囲
気
が
変
わ
っ
た
な
と
思
い
ま
す
。
昔
は
、
さ
っ
き
言
っ
た
よ
う
に
終
末
期
の
患
者
さ
ん
、
一
週
間
で
あ
っ
た
り
、
ご
存
知
の
よ
う
に
緩
和
ケ
ア
病
棟
の
平
均
在
院
日
数
は
全
国
平
均
が
三
十
日
で
す
の
で
、
三
十
日
で
亡
く
な
る
患
者
さ
ん
の
病
棟
で
す
。
そ
こ
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
葛
藤
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
所
か
ら
お
声
が
か
か
る
感
じ
で
し
た
。
で
も
今
は
少
し
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
数
年
の
間
に
、
消
化
器
の
学
会
│
│
ま
さ
に
切
っ
た
張
っ
た
の
学
会
で
す
ね
│
│
、
そ
れ
か
ら
悪
性
腫
瘍
学
会
か
ら
も
お
声
が
か
か
り
ま
し
た
。
小
児
科
の
学
会
か
ら
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
前
は
食
道
学
会
、
食
道
癌
の
手
術
を
す
る
学
会
の
全
国
学
術
大
会
で
し
た
。
二
八
〇
〇
人
ぐ
ら
い
お
医
者
様
が
お
越
し
で
し
た
が
、
そ
の
方
々
が
声
を
か
け
て
く
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
学
会
長
の
手
紙
を
見
る
と
、
依
頼
は
二
年
ぐ
ら
い
前
で
し
た
。
私
た
ち
は
食
道
癌
を
精
一
杯
や
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
五
年
生
存
率
は
三
七
％
│
│
二
年
前
の
数
字
で
す
│
│
。
そ
れ
を
四
〇
に
し
、
四
五
、
五
〇
に
す
る
努
力
は
日
夜
し
て
い
る
つ
も
り
だ
。
研
究
も
し
、
診
察
も
し
て
い
る
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
三
七
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 
２３ 僧侶に尋ねたいこと
％
と
い
う
数
字
は
、
五
年
以
内
に
六
三
％
亡
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
方
々
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
私
た
ち
は
残
念
な
が
ら
学
ん
で
い
な
い
。
そ
れ
か
ら
、
後
遺
障
害
が
残
る
│
│
声
帯
と
近
い
で
す
か
ら
浸
潤
し
て
い
く
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
声
が
出
な
く
な
っ
た
り
仕
事
に
差
し
支
え
ま
す
│
│
。
そ
う
い
っ
た
人
に
対
し
て
、
私
た
ち
は
人
生
の
生
き
が
い
を
ど
う
考
え
た
ら
い
い
の
か
。
も
う
急
性
期
で
切
っ
た
張
っ
た
だ
け
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
こ
ま
で
や
ら
な
き
ゃ
い
け
な
い
時
代
が
来
て
い
る
…
…
。
と
い
う
、
嬉
し
い
と
言
え
ば
嬉
し
い
ん
で
す
が
、
そ
う
い
う
急
性
期
の
お
医
者
様
た
ち
、
看
護
師
さ
ん
、
病
院
か
ら
、「
ど
う
や
っ
た
ら
い
い
か
学
び
た
い
。
私
た
ち
は
残
念
な
が
ら
医
学
教
育
で
そ
れ
は
受
け
て
い
な
い
。
あ
な
た
は
お
坊
さ
ん
で
、
仏
教
を
、
ビ
ハ
ー
ラ
を
考
え
て
い
る
じ
ゃ
な
い
の
。
わ
れ
わ
れ
に
そ
れ
を
教
え
て
く
れ
な
い
か
」
と
。
循
環
器
の
学
会
が
京
都
の
国
際
会
議
場
で
あ
っ
た
時
に
も
お
声
が
か
か
り
ま
し
た
。
一
五
〇
〇
人
の
参
加
で
す
。
そ
の
と
き
は
早
島
先
生
に
も
お
願
い
し
て
ご
一
緒
し
ま
し
た
。
心
臓
の
循
環
器
内
科
な
の
で
、
カ
テ
ー
テ
ル
で
す
ね
。
そ
う
い
う
領
域
の
先
生
も
、
も
ち
ろ
ん
治
療
を
一
生
懸
命
な
さ
っ
て
い
ま
す
が
、
も
う
一
方
で
、
人
の
命
の
見
方
を
変
え
な
き
ゃ
な
ら
な
い
ぐ
ら
い
の
時
代
は
来
て
お
り
ま
す
よ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。「
あ
ん
た
た
ち
が
や
っ
て
い
る
こ
と
は
終
末
期
だ
け
で
は
な
い
、
全
て
の
医
療
に
関
わ
る
、
人
間
に
関
わ
る
こ
と
だ
」
と
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
多
少
理
解
が
増
え
た
か
な
と
、
そ
ん
な
気
が
し
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
中
で
今
日
は
、
病
棟
の
み
な
さ
ん
が
一
体
ど
ん
な
質
問
を
投
げ
か
け
て
く
だ
さ
っ
た
か
を
紹
介
し
ま
す
。
終
末
期
は
二
十
年
ぐ
ら
い
や
っ
て
き
て
い
ま
す
が
、
い
ろ
ん
な
患
者
さ
ん
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
一
人
一
人
個
別
性
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
で
は
あ
り
ま
す
が
、
敢
え
て
無
理
に
ま
と
め
る
と
こ
う
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
患
者
さ
ん
と
病
棟
で
何
を
や
っ
て
い
る
か
と
言
う
と
、
第
一
に
、
患
者
さ
ん
│
│
家
族
も
含
め
て
│
│
の
生
き
て
き
た
物
語
に
折
り
合
い
を
つ
け
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 
２４
と
が
多
か
っ
た
で
す
。
病
気
に
な
る
前
、
生
き
て
い
る
中
に
は
辛
い
こ
と
も
あ
り
、
い
ろ
ん
な
人
生
を
生
き
て
い
ま
す
。
良
い
こ
と
も
辛
い
こ
と
も
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
に
折
り
合
い
を
つ
け
る
。
あ
と
一
つ
は
、
現
在
の
周
囲
の
人
間
関
係
に
折
り
合
い
を
つ
け
る
。
こ
の
二
つ
が
で
き
た
ら
、
何
と
か
患
者
さ
ん
に
微
笑
み
が
浮
か
び
そ
う
で
す
。
こ
の
二
点
だ
け
は
結
論
み
た
い
な
話
で
す
が
、
そ
れ
を
お
伝
え
し
て
お
き
た
か
っ
た
の
で
す
。
あ
と
は
お
渡
し
し
た
も
の
の
中
か
ら
い
く
つ
か
お
答
え
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
一
番
最
初
に
、「『
生
き
て
い
て
も
仕
方
な
い
』『
早
く
死
に
た
い
』
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
返
事
に
困
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
ど
ん
な
ふ
う
に
答
え
た
ら
良
い
で
し
ょ
う
か
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
時
に
私
が
何
を
や
る
か
と
い
い
ま
す
と
、
も
ち
ろ
ん
基
本
は
傾
聴
す
る
こ
と
で
す
。
基
本
は
聴
い
て
い
く
こ
と
な
の
で
す
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
時
に
、
私
の
心
の
中
に
は
六
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
あ
り
ま
す
。「
感
謝
」「
傾
聴
」「
受
容
」「
促
進
」「
沈
黙
」「
響
感
」、
こ
れ
を
心
に
入
れ
て
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
に
伺
っ
て
い
ま
す
。
「
感
謝
」
と
は
何
か
と
い
う
と
、
聞
き
捨
て
な
ら
な
い
辛
い
話
が
出
て
き
た
時
に
、「
話
し
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
」
と
い
う
態
度
で
そ
ば
に
行
く
と
、
す
ご
く
楽
に
な
り
ま
す
。「
や
め
て
よ
。
僕
に
そ
ん
な
話
を
し
な
い
で
よ
」
と
逃
げ
出
し
た
い
こ
と
も
結
構
あ
り
ま
し
た
。
早
島
先
生
の
お
話
に
あ
っ
た
、
小
学
校
五
年
生
か
ら
「
お
じ
ち
ゃ
ん
、
お
願
い
だ
か
ら
僕
が
死
ん
で
も
焼
か
な
い
で
ね
」
と
言
わ
れ
た
と
き
、
そ
の
場
か
ら
逃
げ
出
し
た
か
っ
た
で
す
。
こ
れ
は
亡
く
な
る
十
日
ぐ
ら
い
前
の
話
し
で
し
た
。
そ
の
子
か
ら
そ
う
言
わ
れ
た
時
に
逃
げ
出
し
た
い
私
が
い
ま
し
た
が
、「
あ
あ
そ
ん
な
こ
と
考
え
て
た
の
。
辛
か
っ
た
ね
。
よ
く
話
し
て
く
れ
た
ね
」
と
。
あ
る
い
は
大
人
の
方
に
は
「
よ
く
話
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
ね
」
と
受
け
止
め
ま
す
。
辛
い
こ
と
を
訴
え
ら
れ
た
時
に
、
ま
ず
感
謝
、「
あ
り
が
と
う
」
と
い
う
気
持
ち
で
受
け
と
め
て
か
ら
は
逃
げ
出
し
た
い
気
持
ち
に
な
ら
ず
に
済
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
何
故
か
と
い
う
と
、
辛
い
こ
と
を
話
す
時
に
は
相
手
を
選
ぶ
か
ら
で
す
。
誰
に
で
も
話
す
人
は
い
ま
せ
ん
。
そ
の
こ
と
に
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 
２５ 僧侶に尋ねたいこと
気
づ
く
こ
と
が
大
事
で
す
。
「
受
容
」「
傾
聴
」
は
当
た
り
前
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
す
ぐ
に
答
え
を
言
い
た
が
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
「
促
進
」。
こ
れ
は
、「
ど
う
し
て
そ
う
思
っ
た
の
か
も
う
ち
ょ
っ
と
話
し
て
く
れ
ま
せ
ん
か
」
と
い
う
態
度
で
す
。
そ
れ
か
ら
さ
ら
に
「
沈
黙
」。
辛
い
こ
と
を
話
す
時
に
は
沈
黙
が
長
い
で
す
。
そ
の
沈
黙
を
共
有
す
る
力
を
持
つ
こ
と
。
そ
ん
な
ペ
ラ
ペ
ラ
悩
み
は
出
て
き
ま
せ
ん
か
ら
。
き
ょ
う
か
ん
き
ょ
う
か
ん
そ
れ
か
ら
「
響
感
」
で
す
。
知
っ
て
い
る
方
も
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
私
は
「
共
感
」
と
は
書
き
ま
せ
ん
。「
響
感
」
と
勝
手
に
造
語
を
し
て
い
ま
す
。
何
故
な
ら
「
共
に
」
と
い
う
言
葉
に
押
し
つ
け
を
感
じ
る
と
き
が
あ
る
か
ら
で
す
。「
あ
な
た
と
私
は
一
緒
」
？
十
日
で
死
ぬ
人
間
と
、
│
│
私
も
事
故
に
あ
っ
た
り
し
た
ら
わ
か
り
ま
せ
ん
け
ど
│
│
あ
と
五
年
や
十
年
生
き
て
い
そ
う
な
私
が
「
共
感
」
っ
て
、
思
い
上
が
り
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
わ
か
っ
た
ふ
り
を
し
な
い
。
し
か
し
、
響
き
あ
う
こ
と
は
で
き
る
。
二
十
代
で
死
ん
だ
筋
ジ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
の
若
者
が
い
ま
す
。
結
構
長
く
つ
き
合
っ
て
い
て
、
あ
る
日
彼
に
「
先
生
、
今
日
、
本
音
言
っ
て
い
い
？
先
生
が
俺
の
気
持
ち
が
わ
か
る
な
ん
て
思
っ
た
こ
と
一
度
も
な
い
よ
」
っ
て
言
わ
れ
ま
し
た
。「
そ
う
？
」「
た
だ
、
先
生
が
偉
い
の
は
、
一
回
も
、
お
前
の
気
持
ち
わ
か
る
っ
て
言
っ
た
こ
と
な
い
よ
ね
、
こ
の
二
年
」。「
言
え
る
わ
け
な
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
話
を
し
ま
し
た
。
た
だ
私
の
顔
が
暗
か
っ
た
ん
で
し
ょ
う
か
。「
先
生
、
ち
ょ
っ
と
シ
ョ
ッ
ク
？
」
っ
て
言
わ
れ
た
ん
で
、「
ち
ょ
っ
と
…
…
」
っ
て
（
笑
い
）。
そ
し
た
ら
彼
が
「
だ
っ
て
先
生
、
五
十
過
ぎ
ま
で
生
き
て
る
じ
ゃ
ん
。
俺
は
二
十
代
で
死
ぬ
ん
だ
よ
。
俺
の
世
界
は
、
病
院
と
、
た
ま
に
ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
ー
で
帰
る
家
と
、
連
れ
て
い
っ
て
も
ら
う
カ
ラ
オ
ケ
ボ
ッ
ク
ス
と
、
こ
れ
が
俺
の
全
世
界
だ
よ
。
先
生
は
全
国
行
っ
て
る
じ
ゃ
ん
。
結
婚
も
し
て
る
じ
ゃ
ん
。
子
ど
も
も
い
る
じ
ゃ
ん
。
俺
は
何
に
も
な
い
よ
。
先
生
に
俺
の
気
持
ち
わ
か
る
わ
け
な
い
じ
ゃ
ん
」
と
。
そ
し
て
│
│
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
自
慢
で
す
が
│
│
こ
の
あ
と
二
人
で
涙
ぐ
ん
だ
ん
で
す
が
、「
た
だ
さ
、
俺
、
先
生
の
こ
と
好
き
だ
よ
」
っ
て
言
っ
て
く
れ
た
ん
で
す
。「
だ
っ
て
さ
、
俺
の
気
持
ち
を
、
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 
２６
わ
か
ろ
う
、
わ
か
ろ
う
と
し
て
く
れ
て
る
の
は
十
分
伝
わ
っ
て
る
。
だ
か
ら
こ
れ
か
ら
も
ず
っ
と
来
て
よ
な
。
待
っ
て
ん
だ
か
ら
い
つ
も
、
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
と
一
緒
に
先
生
が
来
る
の
を
」。
こ
ん
な
会
話
を
し
ま
し
た
。
そ
し
て
彼
は
亡
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
こ
の
時
か
ら
私
は
「
共
に
」
と
い
う
言
葉
を
捨
て
ま
し
た
。「
響
き
感
ず
る
」
と
い
う
言
葉
に
変
え
ま
し
た
。
響
き
あ
う
こ
と
な
ら
可
能
だ
。
死
ぬ
十
日
前
の
人
間
に
、
ま
だ
生
き
そ
う
な
人
間
が
「
あ
な
た
の
気
持
ち
わ
か
り
ま
す
よ
」
な
ん
て
冗
談
じ
ゃ
な
い
と
思
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
あ
と
は
一
つ
一
つ
挙
げ
る
の
は
時
間
が
か
か
る
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
面
白
い
で
す
ね
、
宗
教
者
に
向
か
っ
て
「
こ
の
世
と
あ
の
世
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
」、
あ
る
い
は
「
お
浄
土
は
あ
る
ん
で
し
ょ
う
か
」「
天
国
は
あ
る
ん
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
質
問
。
私
の
答
え
は
決
ま
っ
て
い
ま
す
、「
わ
か
ら
ん
」
っ
て
言
い
ま
す
（
笑
い
）。「
何
で
わ
か
ら
ん
の
？
」「
だ
っ
て
、
行
っ
た
こ
と
な
い
も
ん
」
っ
て
答
え
ま
す
。
た
だ
し
、
わ
れ
わ
れ
は
浄
土
真
宗
で
す
の
で
、「
お
浄
土
を
心
に
抱
い
て
、
僕
よ
り
先
に
逝
っ
た
人
た
ち
に
僕
は
お
会
い
し
て
き
て
い
ま
す
」「
今
ま
で
何
度
も
お
会
い
し
て
き
た
か
ら
、
僕
も
後
を
付
い
て
い
く
だ
け
で
す
」
と
お
答
え
し
ま
す
。「
じ
ゃ
あ
、
お
れ
も
信
じ
て
み
よ
う
か
な
」
っ
て
言
っ
て
く
れ
る
人
も
た
ま
に
い
ま
す
よ
、
嬉
し
い
例
も
あ
り
ま
す
ね
。「
あ
る
よ
」「
な
い
よ
」
と
い
う
と
、
ま
さ
に
科
学
的
な
問
い
と
一
緒
で
、
早
島
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
、
リ
ア
リ
テ
ィ
と
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
差
な
ん
で
す
。
そ
れ
を
変
に
「
あ
り
ま
す
よ
」
っ
て
言
っ
た
ら
「
じ
ゃ
あ
、
行
っ
た
こ
と
あ
ん
の
か
」
っ
て
誰
も
答
え
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。
最
後
に
、「『
死
に
た
い
』『
終
わ
り
に
し
て
ほ
し
い
』
な
ど
と
言
わ
れ
た
と
き
に
は
ど
う
い
う
言
葉
で
返
し
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
。
多
い
で
す
よ
。
た
だ
し
、
歯
が
痛
い
時
に
「
死
ん
だ
ほ
う
が
マ
シ
だ
」
と
い
う
よ
う
な
軽
い
言
い
方
の
時
も
あ
れ
ば
、
本
当
に
根
源
的
な
痛
み
、
心
の
奥
底
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
な
痛
み
も
あ
り
ま
す
。「
死
に
た
い
」
と
い
う
言
葉
が
ど
う
い
う
も
の
か
傾
聴
し
て
い
く
こ
と
で
す
。
こ
の
人
の
「
死
に
た
い
」
は
ど
う
か
、
そ
の
時
の
判
断
基
準
に
な
る
の
は
、
そ
の
言
葉
を
お
っ
し
ゃ
っ
た
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 
２７ 僧侶に尋ねたいこと
時
の
言
葉
の
強
さ
と
表
情
で
す
。
看
護
師
さ
ん
に
「
死
に
た
い
」
と
言
っ
た
と
、「
希
死
念
慮
」
と
記
録
に
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
「
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
。
そ
う
言
っ
た
時
ど
ん
な
顔
を
し
て
た
の
？
」「
ど
ん
な
雰
囲
気
で
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
？
」
と
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
言
葉
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
二
割
と
い
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
非
言
語
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
八
割
な
の
で
、
人
と
人
と
が
出
会
う
の
は
非
言
語
的
な
も
の
な
ん
で
す
。
言
葉
に
書
い
て
、
言
葉
だ
け
で
人
は
訴
え
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
そ
の
言
葉
を
発
す
る
お
互
い
の
関
係
の
中
で
、
言
葉
以
外
の
も
の
が
八
割
な
ん
だ
そ
う
で
す
。
言
葉
以
外
の
も
の
で
人
は
出
会
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
も
、
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
で
は
大
事
な
感
覚
の
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
そ
の
中
で
私
が
よ
く
や
る
の
は
ラ
イ
フ
レ
ビ
ュ
ー
で
す
。
そ
の
人
が
ど
の
よ
う
な
人
生
を
生
き
て
き
た
か
、「
も
し
よ
か
っ
た
ら
、
ど
ん
な
ふ
う
に
生
き
て
き
た
か
、
語
れ
る
と
こ
ろ
だ
け
で
も
語
っ
て
み
ま
せ
ん
か
」
と
。
こ
の
時
の
態
度
も
「
語
ら
れ
る
物
語
」
と
「
語
ら
れ
な
い
物
語
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
心
に
入
れ
て
聞
き
ま
す
。
語
ら
れ
な
い
も
の
が
あ
っ
て
も
い
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
語
り
た
く
な
い
話
は
み
ん
な
あ
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
全
部
語
る
必
要
は
な
い
。
そ
の
中
で
語
ら
れ
る
人
生
の
物
語
、
い
わ
ゆ
る
回
想
療
法
の
一
番
程
度
の
低
い
も
の
で
す
が
、
ラ
イ
フ
レ
ビ
ュ
ー
を
や
る
。
そ
の
中
か
ら
糸
口
が
発
見
さ
れ
る
方
も
出
て
き
ま
す
。
「
こ
ん
な
辛
い
こ
と
を
乗
り
越
え
て
今
日
ま
で
生
き
て
き
て
く
だ
さ
っ
た
ん
で
す
ね
、
だ
か
ら
お
会
い
で
き
ま
し
た
」
と
い
う
会
話
も
生
ま
れ
る
。
例
え
ば
、
幼
い
時
に
母
親
を
亡
く
し
て
、
育
て
て
く
れ
た
継
母
と
二
人
に
感
謝
を
し
て
い
る
、
こ
れ
は
七
十
代
の
方
で
し
た
け
ど
、
も
う
親
は
死
ん
で
い
ま
す
。「
間
も
な
く
二
人
の
母
親
に
会
え
ま
す
ね
」
と
い
う
会
話
を
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。「
二
人
に
お
浄
土
で
会
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
時
に
何
て
言
う
の
？
」
っ
て
言
っ
た
ら
「
あ
り
が
と
う
、
し
か
な
い
」。
実
は
こ
の
方
は
「
死
に
た
い
」
を
、
二
週
間
ず
っ
と
医
師
に
も
看
護
師
に
も
言
い
続
け
て
い
た
患
者
さ
ん
で
す
。
で
も
、「
母
親
二
人
に
褒
め
ら
れ
た
い
か
ら
、
今
日
と
明
日
だ
け
頑
張
っ
て
み
る
。
死
に
た
い
と
言
わ
な
い
」
っ
て
言
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
の
方
は
一
週
間
後
に
亡
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 
２８
く
な
る
ま
で
一
度
も
「
死
に
た
い
」
と
言
わ
な
か
っ
た
で
す
。
た
だ
し
、
医
療
の
側
と
し
て
は
悔
し
い
で
す
が
、
不
眠
は
取
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
倦
怠
感
も
取
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
医
者
た
ち
も
一
生
懸
命
頑
張
っ
て
い
ま
し
た
。
で
も
「
な
か
な
か
取
れ
な
く
て
ご
め
ん
な
さ
い
」
っ
て
言
っ
た
ら
「
い
い
え
、
頑
張
っ
て
い
た
だ
い
て
あ
り
が
と
う
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
。
こ
の
患
者
さ
ん
の
若
い
ド
ク
タ
ー
が
「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
と
逆
に
感
謝
し
て
い
ま
し
た
ね
。
そ
し
て
、
僕
は
臨
終
に
い
な
か
っ
た
も
ん
で
す
か
ら
、
「
今
日
は
お
会
い
で
き
な
い
の
分
か
っ
て
る
け
ど
、
長
倉
先
生
に
よ
ろ
し
く
お
伝
え
く
だ
さ
い
」
っ
て
言
っ
た
ら
、
う
ち
の
若
い
女
医
さ
ん
が
「
大
丈
夫
で
す
。
長
倉
先
生
も
す
ぐ
後
か
ら
逝
き
ま
す
か
ら
」
と
答
え
た
と
い
う
有
名
な
笑
い
話
が
あ
り
ま
す
。
う
ち
の
病
棟
で
は
「
先
生
、
危
な
い
よ
。
殺
さ
れ
る
よ
」
と
、
そ
ん
な
こ
と
を
言
い
な
が
ら
（
笑
い
）。
そ
の
患
者
さ
ん
の
方
が
「
そ
ん
な
早
く
来
な
く
て
い
い
か
ら
。
こ
れ
か
ら
い
っ
ぱ
い
病
院
で
お
坊
さ
ん
と
し
て
協
力
し
な
が
ら
、
私
み
た
い
な
人
を
支
え
て
く
だ
さ
い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
そ
の
言
葉
が
私
へ
の
遺
言
に
な
り
ま
し
た
。
ち
ょ
っ
と
だ
け
の
ア
ド
バ
イ
ス
と
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
の
一
コ
マ
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
私
の
役
目
を
終
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 
２９ 僧侶に尋ねたいこと
